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???????????????????????? 
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?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????
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??????????????????1908 ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 7,8????? 2??????????
????????????????????????1909???????????????????
????????????????????58????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
                                                        
56 Matolay 1869, p.11. 
57 Ibid., p.12. 
58 Magyar oktatásügye az 1909. évben, Budapest: Athenaeum, 1910, p.15. 
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??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????63??????????
                                                        
59 Brassó, 1889.38.sz. p.151. 
60 A kecskeméti Községi Tanitótestület Szervező Bizottsága, Az iskolai zászlóaljak szervezése, Kecskemét: Sziládi László 
könyvmyomdája, 1907. 
61 Ibid., p.10. 
62 Füldes-Kun-Kutassi, p.167, A Hadsereg, 1906, április, pp.84-86, május, pp. 111-112. 
63 1909. évi deczember hó 27-29. napjain ő cs. és kir. Fensége József főherczeg úr fővédnöksége alatt Budapesten tartott I. 
Magyar Országos Testnevelési Kongresszus főjelentese, Budapest: A Magyar Országos Testnevelési Kongresszus Végrehajtó 
Bizottsága, 1910,????Főjelentése?pp.8-9. 
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?????????????????????????????????????????????
????????????????????????3 ????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????67?3???????????????????????????????????????
                                                        
64 Ibid., p.31. 
65 Ibid., p.30. 
66 Ibid., p.59. 
67 Ibid., p.52. 
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? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????[???????]???????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????73???????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????74????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???? 
                                                        
68 Ibid., p.72. 
69 Ibid., p.52. 
70 Ibid., p.56. 
71 Ibid., p.56. 
72 Ibid., p.29. 
73 Ibid., p.101.????????? p.24. 
74 Ibid., p.28. 
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??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????75????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????76???????????????????
????17,18?????????????????????????????????77?????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
? 1870?????????????????????????????????1870????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????? 1900???????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
? ????????? 3??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????[??]?????
?????????????????????????????????????????????
????????????78?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????79????????????????
??????????????????????????????????????????????
80????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????? 
? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
                                                        
75 Ibid., p.15. 
76 Ibid., p.38. 
77 Ibid., p.19. 
78 Ibid., p.23. 
79 Ibid., p.44. 
80 Ibid., p.37. 
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??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????1906???????????? 85.58?????????86?
????????????????????????????????? 
? 1900??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????87?
                                                        
81 Ibid., p.60. 
82 Ibid., p.38. 
83 Ibid., p.41. 
84 Ibid., p.42. 
85 Ibid., p.59. 
86 Emlékirat a testi neveléséről, a magyar országgyűlés képviselőházához benyujtja a Magyarországi Testedző Egyesületek 
Szövetsége,A szövetség 1904-907-ről szóló évkönyvének melléklete, Budapest: Ifj. Kellener Ernő kő- és könyvnyomdaja, 1908, 
p.10. 
87 ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????20??????
???20??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????? 1861???????????????????
                                                                                                                                                                        
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????Marius Turda, ‘The 
Magyars: a ruling race’. The idea of national superiority in fin-de-siecle Hungary, European Review of History, 10-1, 2003, pp. 
9-14.? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? 
88 ??????????????????????????????????? 1-3??? 
89 Főjelentése, p.153. 
90 Ibid., p.153. 
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? 19???????????????????????????????????????????
??????????? 2?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????1870?????
???????????????????????????????????????1870????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
                                                        
91 Bakody, op.cit., p.292. 
92 Főjelentése, p.154. 
93 Ibid., p.93. 
94 Ibid., p.91. 
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??????????????????????????????? 
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95 A M. Kir. Honvédelmi Miniszter(érium), Kézikönyv a polgári ifjuságnak a katonai hivatásra való előkészitésére, Budapest: 
Pallas, 1912. 
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??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????
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? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
                                                        
96 OL.VKM.K500-1917-11-202. 
97 OL.VKM.K500-1917-11-202. 
98 OL.VKM.K500-1917-11-202. 
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99 OL.VKM.K 500-1918-42-70627. 
100 OL.VKM.K500-1918-42.sz.n.(555.cs.pp.70-74). 
101 OL.VKM. K500-1918-42-86506. 
102 OL.VKM.K500-1918-42.sz.n.(555.cs.pp.70-74). 
103 ?????? 
104 OL.VKM.K500-1917-11-202. 
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105 OL.VKM. K500-1918-42-137824. 
106 OL.VKM. K500-1918-42-2670. 
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107 Tanulmány Az Ifjusági Testnevelésről, HL, HM.1917.eln.11.oszt.17819 [???Tanulmány]. 
108 Ibid. pp.13-14. 
109 OL.VKM.K500-1918-42-59391. 
110 ibid. 
111 HL, HM. 1917.eln.11.oszt.,17819. 
112 ibid. 
113 ibid. 
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114 Kiss Dezső (sz.), Iratok a magyar testnevelés és sport történetéhez, 6.kötet, Budapest: Testnevelési Tudományos Tanács, 
1970 (???Iratok 6), p. 36. 
115 Iratok 6, pp. 30-35. 
116 Iratok 6, p. 40. 
117 Iratok 6, pp. 100-104. 
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136 Péter Tibor Nagy, op.cit. 
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145 Szabó, Tervezet, p.2, idem., Honvédő polgárok, Budapest: Hornyánszky V. Cs.és kir. Udv. 
Könyvnyomdája, 1911, pp. 18-20., idem. Honvédelem, öt ismeretterjesztő előadás, Budapest: Benkő Gy. 
Cs. és Kir. Udv. Könyvkereskedése, 1912, pp. 50-60. 
146 Szabó, Tervezet, p. 2. 
147 Ibid., p. 6. 
148 Ibid., pp. 16-17. 
149 Ibid. 
150 Ibid., p. 19. 
151 Ibid., pp.19-20. ??? 2-1??? 
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155 Galambos, op.cit. p. 17. 
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158 Ibid., pp. 4-8. 
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165 HL HM.1917.eln.11.oszt.17819., „Tanulmány az ifjúság testi neveléséről”. pp. 14-15. 
166 Galambos, op.cit., p. 27. 
167 Ibid. 
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170 Ibid., pp. 32-33. 
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247 OL.VKM.K592-1926-14-24192. 
248 OL.VKM.K592-1927-14-1378. 
249 OL.VKM.K592-1926-14-39139. 
250 OL.VKM.K592-1925-14-66792. 
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251 OL.VKM.K592-1927-14.sz.n.(320cs). 
252 ??????????????????????????????????OL.VKM.K592-1927-14-2351. 
253 OL.VKM.K592-1926-14-40022. 
254 Ibid. 
255 OL.VKM.K592-1926-14-36701. 
256 Ibid. 
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257 OL.VKM.K592-1925-14-34056. 
258 OL.VKM.K592-1926-14-13987. 
259 Ibid. 
260 OL.VKM.K592-1927-14-2351. 
261 OL.VKM.K592-1925-14-55828. 
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262 Svéd László(sz.), Válogatott irások a magyar ifjumunkásmozgalom harcos múltjából, 2.kötet, „Előre, hacra ifjumunkás” 
1919-1945, Magyar Munkásmozgalom Intézet, Ifjuségi Könyvkiadó, p.142. 
263 OL.VKM.K592-1926-14-48145. 
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264 OL.VKM.K592-1926-14-23977. 
265 Ibid. 
266 OL.VKM.K592-1926-14-43505. 
267 Ibid. 
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268 OL.VKM.K592-1927-18102. 
269 Ibid. 
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270 OL.VKM.K592-1927-14-18102. 
271 OL.VKM.K592-1927-14-33172. ?????????????????? 
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272 OL.VKM.K592-1927-14-33172. 
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273 Svéd László(sz.), op.cit., pp140-142. 
274 ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????OL.VKM.K592-1927-14-28102. 
275 Svéd László(sz.), op.cit., p145. 
276 OL.VKM.K592-1927-14-61174. 
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277 OL.VKM.K592-1927-14-5816. 
278 Fazekas, op.cit., p. 200. 
279 OL.VKM.K592-1927-14-19491. 
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280 OL.VKM.K592-1927-14-28377. 
281 OL.VKM.K592-1927-14-38389. 
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282 Szabó János, op.cit.(1988), idem., op.cit.(1989), Köte Sándor, A levente intézmény megszervezése és jellege, Pedagógiai 
Szemle, 1960, pp. 221-231. 
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283 Szabó János, op.cit.(1989), p.496. 
284 Péter Tibor Nagy, op.cit. 
285 Eric Hirsch, Voices from the black box. Folk song, boy scouts and the construction of folk nationalist hegemony in 
Hungary, 1930-1944, Antipode 29:2, 1997, pp. 197-215. 
286 PML. X.261, 1932. 
287 Gergely-Kiss, p.207. 
288 Szabó János, op.cit.(1989), p.496. 
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289 Hadtörténelmi Levéltár, Az IHNETOV munkanaplója. Vitéz Béldy Alajos Vezérezredes hadtörténelmi levéltárban őrzött 
irataiból 1941-1943, Budapest: Petit Real, 2002, p.12. 
290 Péter Tibor, Nagy op.cit. 
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